



Primero.-Sobre los sueldos señalados en ClJda
provincia para la dependencia mercantil y servi-
dos auxiliares de ventl al publico en establed-
mlentos de comercio al por mayOl y menor por
bases o normas de trabajo aprobadas con anterio-
ridad al 18 de julio de 1936, ae fija un aumento
con Brreglo 8 la siguiente proporción:
El 20 por dento para empleados menores de 25
anol.
El JO por ciento para los de esta edad y hasta
10135; Y
El 40 por ciento para los de 35 en adelante.
Cuando al aplicar el aumento señalado, el suel·
do rnultante sea superior. selecientas cincuenta
peset.. mensuales, se reducirá aquel en la pro-
porción necesaria para no IObrepll8ar dicha cifra.
Las t&tegorias superiores a dependientes no
quedan sujetas a este limite y aumentarán su
.ueldo como minimo en un 10 por dento, siempre
por encima de los que resulten para 18 depen-
dencia.
En las provincin o localidades f.n -¡ue no nis'
tan bases. los aumentos se acordarán labre 101
sueldos reales existentes.
Segundo. - Considerados como mlnlmos 101
(meldoa qoe se establecen por estas dispoficionu
generales, serán respeladas todas las aituuiones
más beneficiosas para el trabajador, nistentes
por acuerdos particulares.
Tercero.-En igualded de funciones dentro de
la dependencia mercanlil, el penonal femenIno
percibirá el mismo sueldo que los empleadOi!l va-
rones siempre que el 8uruel1to no suponRa más
del 40 por ciento sobre los sueldos actuales; sI
excediese se reducirá a este limite.
Cuarto.-EI aumento de los sucldos se aplicará
con carácter retroactivo al dhl primero del Rctual
mes de diciembre.
Quinto.-En la reglamentación general de tra-
bajo que se dicte psra esta actividad se aenslará
el modo de adaptar eatos sueldos a 1011 que en la
misma se egtablezcan en relación con las calego-
riaa y Iifloa de servicios en la empreSB.
Lo que se hace publico para general conoci·
mieuto y observancia por los eli~ablecimien(08 de
eala provincia.
Huelca 21 de diciembre de 1B40.-Ellnspector
Provincial, Félix Gonzd/u.
HUESCA
Halldnd9se en trd.mite di! i!stl/dlo las nor-,-
mas generales que /lafl de regular las relacio·
/les de (!abajo en los establecimientos mercall'
tiles, el Excmo. señor Ministro de Trabajo ha
acordado establecer con carácter transItorio,
un aumento en los sutldos del personal IIo!!
ocupado, dictando ai eleclo con [echa e3 rkl
corrwnU lás instrucciones qlU.$lllu~n:
-
Candanchú Navidades 1940.
par.lellsmo. Laderas vfrgenes. Inmensi-
dad blanca. Con la velocidad de nuestros
esqules vuelan nuestros pensamiento en
la emoción de este deporte sin par.
Estamos en Candanchú.
Esperando la solemne fecha de la inau·
guración del Hotel, que por fin el 12 ha-
brá de reunir a las mejores personalidade.s
del deporle y corredore.s, especialmeRle
invitados para el acto y los concursos.
DUMAS
•




AqueHos IS grados de Jaca. en lucha
contra el hielo, eran indicio de lo que la
montaAa nos deparaba"
LUI picos, un poco descarnados por el
vendaval furioso que duranle dias habra
azotado 8 la región, mostraban desde el
tren IU8 siluetas fuertemente encanetidas.
Canfranc, por fin, dormida en el silen·
cio de la inactividad.
H~ que hacer noche. Es demasiado
tarde y la temperatura cruda para intenlar
alcanz&r 10& hoteles de allá arriba.
El sol de nuevo. Un camino, ta,ltas
veces hecho, que la impaciencia acorta.
Rloseta, El Ruso. el paisaje amplio de
Cand~nchú, rota su uniformidad por aque-
llas siluetas que. afanosamente, como
hormigas, suben y bajan en la ladera de
enfrente.
Por entre murallas de nte\'e que polen-
tes qulfanieves han acumulado a los lados
de la carretera, lisa como una pista de
bab, continuamos nuestra marcha. El sol
y el caminar templan los ánimos.
Una campana nos trae sones de bronce.
El hotel de Candanchü llama a los fieles
en la festlvidad del dla.
Wég8mos a punto. La misa, y lu.ego
abrazos, saludos, lJresenlaciones. Hay un
centenar de catalenes llegados en autovía
eapecial organizado por el' Club Alpino
Nuria, en combinación con la oficina téc·
nlca de los ferrocarriles del Norte y,
M. Z. A. de Barcelona, elltre los cuales
muchal figuras del máximo VAlor de-
portivo.
Allá también, en el Somport yen el
viejo Refugio de Montefteros otros ami·
gas nol saludan.
y después, las tabalas. Un polvo sedo·
10, alternando con el hielo brillante Que·
julbro80 a nueltro pelO. Geometrfa del
vlríws ldedaél: losl ptlrltros Juegos Na-
cionales de Iki de las 00JJ. En la ac·
tual_ .. presiento este cielo lét'eno, cuaja·
do de tenteUeos. muehtll veces sobre mi
. cabeza. Porque hacia aqul se orientan 111
mejores actividades monlaftesas, ya co-
menzadas con los concursos del Club Al·
pino Nuria, y dispuestas a cerrar, anles
que la primavera nos traiga con sus en·
cantos e....oIYido--de eslos otros invernales
con los Campeonatos de E.spalla 1941,
decididamente del 16 al 20 de marzo.
Siendo, entretanto, posible lugar de clla
de un conjunto que aUl habrá de perfilar-
se claramente antes de tom<lr rumbo a tie-
rras estreí'.las con vistas a un certamen in·
ternaclonal; y sujelo pasivo de viejas1y
clásicas carreras prontas a unir el hoy con,
UII ayer deportivo que espera en su inte-
rroganle el proceso de continuIdad, roto
porJs guerra. (Y aludimos especialmenle
al concurso franco·espflñol }' al Tobazo-
Standard).
Candanchú, rues, manlendrá despierto
nuestro interés en lemporada que tan brl-
liaRte se anuncia para el ski espai'lol.
IN D>E,P &;,N [) I E-N T E
MtGUBL ANCIL
DEPORTES
Rearlla breve de un viaje a Candano'ui
Anualmente, desde que aIras activida-
des nOi obligaron a alejarnos de estol
hermcsos lugares, Candanch1l el rnolh'o
de un viaje, más, quizé. que por elqular,
por recordar aquel firón de luventud que
entre sus nieves eternas dejamos.
La pasada temporada. otro aliciente Iu--
&EMA-NARIO
de I.,s bo~Utslgit!8Rles 11. pakne-
ras vecinas del mar y del desiertfl,
de las tierras gloriosas y milena-
rias llenas de ruinas y $epu-lcrol,
de los osarios imponentes de la
historia; de las ciudades muertas
que aun fatigan al mundo con el
eco sonoro de sus nombres. Vengo
de Basara y de Bagdad donde
aprendf los cucntos de las Mil y
una noches, puse mi tienda entre
los pálidos ladrillos de Khorsabad,
de Ninive y de Babilonia; cargué
mis camellos de oro antiguo, de
reliquias sagradas, magnlficos des-
pojos de los reyes de Siria¡ - traje
también yeguas de pura sangre
arábiga y asnos blanqulsimos, lO·
dos cargados .de riq uezas.
Soy Baltasar, dice el rey negro.
Vo tengo mi palacio junto a las
aguas del Nilo azul. Negro soy
porque el sol me abrasó desde la
cuna en las tierras esplendorosas
de Etiopja. Crucé el mar Rojo;
pasé el Yemen, a la Arabia feliz;
seguí las rutas de la ~1eu, de Me-
dina y Jerusalén; el camino glo-
rioso de Damasco; hallé el tesoro
de las antiguas reinas, la de Pal·
mira y la de Saba¡ dorm' a la som·
bra de los cedros del Libano; bané
mi rostro en el Jordán y vengo
cargado de púrpura y de marfiles,
de piedras y maderas preciosas, de
sándalos, mirras y cinamomos ex-
qui"sitos, con ofrendas mil para los
n ¡nos cristianos, para aq uellos que
aprendieron en la cuna el dulce
nombre de Jesús.
Cuando tras montan en los hom-
bres los dlas viriles, reverdece su
recuerdo la ventura que los Magos
marcaron en el archivo de sus im-
presiones más lejanas; entrelaza
entonces la ilusión pasada con la
de los nietos que en ella se fasci·
nan, y gozan de sus encantos, por
un f~nómeno explicable de rever·
si6n, q uc da en la vida tor.os eter·
nos de niñez feliz. ¡Que nunca se
esfumc !a ilusión que poetiza la
fiesta, porque cl aroma fragante
de sus candores es perfume deli-
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~OOKn(ION DE lO~ KETES
El invierno, gran sedar del si-
lencio, cubrió de sombras los va·
l1es agazapados bajo la hosca ame·
naza de las cumbres. b:n la miste·
riosa luz de la colina, como a un
mágico conjuro, van apareciendo
figuras y contornos de humanas
apariencias, hasta que la visión se
concreta y las vagas imágenes to-
man forma. Una caravana nume-
rosa parece sacudir al reflejo de
esta luz; hombres clJbiertos con
mantos recamados de oro y de
púrpura seguidos de lujoso séqui-
to de servidores y esclavos, avan-
zan lentamente; tras ellos van
otros hombres y mujeres de traza
humilde: pastores, campesinos, la-
bradores y zagales; todos siguen :a
misma ruta y todos entonan el
mismo canto, dulce como una
epifanía: ¡Gloria, Gloria: el Hijo
de Dios ha nacido en la tierral
El camino, después de los mu-
ros de los pesebres del tránsito,
rodeaba el ej ido, y encorvándose,
se hundia en la anchura del valle.
Campos matizados de verdor,
campos en reposo, sernas de gle-
ba recién deso uda; u mbrlas de te-
.rebintos, calma de olivar, tran..
"quilas rediles, marginan los cami-
nos iluminados de plata hasta la
humilde casita de Belén. Los que
venlan de las labores del campo,
los que trabajaban en el obrador
artesano, los qut.: ambulaban en
vesperal paseo contemplan con
emoción extática la Real comitiva
y se sumíln anhelantes ante el
prodigio.
Ya ante el establo, oescabalgan
reyes y magnates. Penetrando en
la humilde morada póstrase de
hinojos ante el Dios Nino. el pri-
mer caballero y dice: "::s mi nom-
bre Mclchor. Soy del Irá n, del an-
tiguo y famoso imperio que abatió
los orgullosos brfos Je Babilonia,
reina de las ciudades. He Ilcgado
a través de montailas y desiertos.
y traigo inciensos, bálsamos y
perfumes de la ciudad de las rosas,
de los jardines de Tibaránj paños
de seda mas finos que el plumón
de un ave, sembrados de arabes-
cos y de flores, de leopardos y de
gacelas¡ perlas de Ormuz; tisués
de oro; oro y plata; cojines y alca a
tiáis de los bazares de Chiroz. Es-
taS son mis ofrendas al Señor, que
Nifto y pobre, adoro recién naCido
en este establo de Belén.
Yo ~y Gaspar, dice el sf.'gundo.
Vengo del Eufrates y del Tigris ,
LA UNJun -.- ,





FALLECiÓ EN BARÓS EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 1940. A LOS 62 AI'lOS DE EDAD
F.tIEC'.ICO. LOS AUXILIOS IESf=lIRITUALIE.
R. l. P.
Sus desconsoladoll hijos Gumersindo. Gabriel. Manolita y María Pilar; hermanas doña Jenara y dalla Se-
verina Sasal Callizo; hermano polltico don José de Gracia; primos. sobrinos y demás familia.
AL PARTICIPAR a todos sus amigos y relacionados tan sensIble pérdida. les ruegan tengan presente en sus oraciones
el alma de la finada, caridad cristiana que agradecerán profundamente.
BAROS, ENERO DE '94'-
-
Los fICmoS. Sres. Arzobiapo de 8ur¡os y Obiepos de SeKo"¡•• Hneae.a y J&(.I ..:oocedieron idA acostumbrada. iadu[g('Dcias.
so~ CONCEPtlON L~t~s~ SANCHEZ-C~UZAT
una bahmza de 10 kilogra-
mos. informe8 en elto im-
una caaa propia para lélbra-
dar. Raz6n e. eata imprenta.Se vende
Organizada por orden Superior la reco
gida de donativos enlre aquellos que
sienten la satisfacción de llevar la alegria
al niño necesitado. mediante un reparto
de juguetes eu la próJima feslivldad de
Reyes, la Falange de Jaca invha a todos a
cooperar en esla obra cr stiana y patrió.
tica.
Los donativos se reciben hasta hoy día




Médico Puericultor y de Maternolo~IB del
Cenlro de Higiene de Jaca





Se vende la caaa D.- 2 de l. calle delCoso de 3 pi8Oll, propio pa.
ra indu8trial.
Dirigirse Puerta Nueva n.- 12 primer piso.
Tio Vd/) de R At-~d Ma.,.or 32 ~ 181'1
Poseo para alQuilar local prop'opara &11II8cén. garaje, car-
pinteria etc. Razón en esta imprenta.
Falleció el dla 17 del pasado mes en
Zaragoza nuestro esllmado amigo D. En·
rique Pérez Unes, persona honn~da y ac-
tiva. que en el desempeño de al~unas Se-
cretarlas municipales de este dlsldlo de-
mostró durante muchos años su celo y su
Inteligencia. Trasladó con su familia la re·
~idenria a Zaragoza hace algullos meses,
y aUr ha sorprendido la muerte al aprecia-
do seftor.Pé~z Lines, para cuya esposa,
hijos y demas parientes lenemo~ 110 sentl·
do pésame. -
Roglld a Dios en caridad por el alma de
Militar y coronel jefe de fronteras. En
todos ellos puso de relieve su elevado
esplrltu caslrense y sus dotes de Inteligen·
cia y de mando.
En el frente mandó una de las unidades
de carros de combate. preslando a la
Patria relevantes :servicios.
Descanse en .paz y Quéjeles a su viuda
dona Luisa Bovio, hermanos. hermanos
polltlcos y demás familia-a los que acom'
pañamos en su pena-el consuelo de Que
Dios habrá ya premiado su vida buena.
En su casa de Barós falleció el die 26
úllimo la respetable señora doña Josefa
Sallll Callizo, viuda de don Pascual Pla-
se"cla y de una de las tIlás apreciadas fa-
milias de DQuella localidad.
Ha muerto alas 62 añoll de edad y deja
el recuerdo de su vida buena y hacendosa
que le hizo acreedora a general estioul-
ción.
A sus hijos y demás familia hacemos
presente nueslro pésame.
Terminados sus servicios militares, que
ha cumplido con el grado de tenIente duo
rante toda la gloriosa Cruzada, ha regre·
sado a esta ciudad el ilustrado médico don
Benigno Falllo. que nuevamente se ha
puesto al frente de su consultorio y al
servicio de su antigua clientela.




Qut falleció el d,a 7 de Enero de t940. en el Convenio ue la Encarnación de Segovia




Al comenzar nuestras tareas en el año
1941. eolendemos como grato deber el
agrgdecer a n~estro8 lectores las atencio·
nes de ellos recibidas. no obstan le las de-
ficiencias materiales de nuestro periódico,
que todavla han de durar pese a nuestro
buen deseo para subsanarlas. •Oe esto es para nosotros una campen·
saclón el ver al acabarse el segundo ailo
de la paz, las rutas seguras de un claro
porvemr en el resurgimiento de nuestra
España.
,Una intensa acción reconstructiv8-
dice A B C- en todos los órdenes de la
vida nacional fué la Rran tarea de 1940.
Bajo la mlraJa del Caudillo, Que ciñe el
doble laurel de soldado y estadista. los
hombres de España aprestáronse a resla-
ñar las ht'rldas de la guerra y el resurgi-
mienlo moral y materlal- prestigio en el
exterior, recobro de altos ideales, fe en el
porvenir y estructura polltlca en el inte·
rior-dió lona V carácter al ano que IICS'
ba de terminar•.
Slnlesis elacla de la labor admirable
del 1940 para España. Ante ella reno·
vemos nuestros VOloS de adhesl~ al
Caudillo y tengamos siempre en nuestra
memoria a los gloriosos caldos en la
Cruzada cuya sangre gef18fosa ha hecho
posible este amanecer de paz y de trabajo_
Sus apenados hermanos Maria, Juan y Jolé M.·¡ hermanas polftical Dolores LaraslJ y SImona Porhs; sobrinos
y demás parientes y la Rvda. Madre Priora y Comunidad de Religiosas Agustinas de Segúvia, tienen el sentimienlo
de recordar a todas sus amislades tan triste fecha y les suplican una oración por su alma}' la Asistencia a alguna de
las misas Q'ue 8 su sufragio se celebraran en todas 1..1 Iglesias de Jaca en la fecha Indicada. asf como al Rosario en la
Iglesia del Carmen y al Expuesto del d(a 8, por cuyas piadosas atenciones !es quedl;lrán profundamente reco.nochJos.
JACA. ENERO DE 1941.
En Zaragoza, falleció 1& semana última,
el prestigioso coronel de (nfanteria don
Antonio MarHnez Guardlola, caballeroso
mlllfar del Que aQul en Jaca se guardd
gr9tlsimo recuerdo.
En los últimos tiempos de 1", guerra,
vino a mandar el Regimiento de OaUcia.
y luvo también a su cargo puestos tan
preeminentes como los de Gobernador
Provincia de ffuesC4
Excmo. Ayuntamiento de Jaca
ANUNCIO
La Comisión Gestora de este Excmo. Ayunta·
miento ha acordado anunciar cuarta subasta para
contratar la enajenación de las parcelas que intl:'
g;ran los solares de la propii:!dad del Excmo. Ayun·
tamlento, sitos en la partida de San Francisco.
Los referidos solarea 80n los siguientes:
MANZANA A
Parcelll núm. 'l.-Superficie 529'50 ffi. cuadra-
dos. Precio de IIUbastll, 1.942'50.
Parcela núm. 5.-Superficie 529'50 m. cmldra·
dos. Precio de subasto, 1.942'50.
Parcela núm. 6.~-Superficie 441'60 m. cuadra-
dos. Precio de subasta, 6.114'00.
Parcela nllm. 1.-Superficie 386'00 m. cuadra-
dos. Precio de subasta. 5.190'00.
Parcela numo s.-Superficie '257'40 to. cuadra-
dos Precio de subasta, 3.861'00.
Parcela núm. 9.-Superficie 275'30 m. cuadra·
dos. Precio de subasta. 4.129'50.
MANZANA B
Parcela núm. 16.-Superficie 571'00 m. cuadra·
dos. Precio de subasta, 5.110'00.
Parcela núm. 19.~Superficie 515'20 m. cuadra·
dos. Precio de subasta, 6.440 OO.
El tipo de liciladón será en alza sobre el precio
sei'lalado para cada parcela.
La subasta se verificará el dia treinta de enero
a la8 doce horas y en la Casa Consistorial, bajo
la presidencia del seflor Alcalde o sei10r Teniente
.Alcalde en quien delegue, con asistencia de otro
Concejal Ge.rJtor dE' la del Excmo. Ayuntamiento
y del secretario de esta corporación.
(.08 pliegos para optar a la subasla podrán pre-
sentarse hasta las trece horas del dia veintinueve
de enero prólimo, en la Secretaria Municipal,
dur'ante las horas de oficina, en donde eaterán de
manifiesto 108 plie~os de condiciones y demás
documentación.
Las proposiciones, conforme al modelo que al
final se in.¡erla, se presentarán con el timbre co-
nespondiente, en sobre cerrado, se expre'58rán:
"PROPOSICION PARA OPTAR A LA SU·
BASTA DEENAJENACION DE LA PARCELA
NUMERO .... DE LA MAZANA .... » y en so-
bre aparte, abierto, se acampanará ~I resguardo
de haber depositado la fianza p;ovisional. equi-
valente al cinco por ciento de la tasación de la
parcela a que se aspire. mSIl la cédula del Iicila-
dar.
El bastanteo de poderes será efectuado por el
Letrado o Letrados en ejercicio en esta ciudad.
Jaca 28 de diciembre de 1940. -El Alcalde,
rrallClsco Oarcia.
MODELO DE PROPO$ICION
O.... que vive l;n .... enterado de las condi-
ciones de la lubasta en pública licitación para
contratar [a enajenación de la parcela propiedad
del Excmo. Ayuntamiento de Jaca sila en la man-
zanll .... y Eellalada con el número ... , del pro·
yecto de enajenación de solares de la partida de
San Franci~co y de conformidad en un todo con
las mhunas, ~ compromete a tOlU!lr a su cargo
dicha enalensción con estricta. sujección a ellas
por el precio de .•.. pellCtas.... cénlimoll.
(fecha y firma del licitador)
